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El comú denominador
Dos fets lamentables, produïts, com un averany negríssim, en el llindar ma¬
teix del període electoral, delaten amb una torbadora eloqüència la crisi del nos¬
tre civisme. Ambdós coronen sengles processos misèrrims i projecten enrera una
llum tèrbola però implacable. El decret de ^dissolució de la Diputació provincial
de la Generalitat dissol, simplement, una Assemblea-fantasma. Ha calgut, però, el
meticulós esperit liberal de Jaume Bofill per a evitar que passés en silenci la con¬
sumació d'una vida mediocre, infinitament blana per a la voluntat de domini dels
homes que d'una manera eventual exerceixsn funcions de govern, esborradissa i
propensa, amb inequívoca psicologia de ca, a pagar amb afaiags el gest arbjlrari.
La nota sòbria i precisa de Jaume Bofill constitueix una acusació memorable i po¬
sa parcament de manifest l'exlrem amiliberalisme dels prohoms acimats i la rel
feixista de llur concepte de la democràcia.
Però aquesta rel difícilment hauria pogut perforar el subsòl de la vida catala¬
na si sota la capa soma de la unanimitat patriòtica, de l'alta disciplina nocional,
hagués trobat !a roca viva del civisme actuant i atent. No l'ha trobada. Els set anys
de viure, a contracor, és clar, però tanmateix sense rubors excessius, davant l'es
pectacle de l'arbitrarietat de gran estil, inlassable i relapse, sembla que hagin fet
insensible Catalunya a l'arbitrarietat mesquina, almenys quan, abdicada la since¬
ritat, sap maquillar-se succintament amb els productes de l'alquímia demagògica.
Rera la indiferència envers l'afzagaiada gratuïta sempre palpita un fatalisme difós
i aquella desesma típica dels pobles macérais en l'oprobi que creuen que per a
resoldre els problemes que graviten sobre llur dignitat basta transposar-los al pla
de l'humorisme. Catalunya té fugaços perfils que l'emparenten massa sovint amb
aquests pobles. Per això no és estrany que entre els seus cabdills honorables pul-
lulin simples apetents i que hi prosperin els arrivistes. L'allau de personalitats que
ha descendit pel rost de l'interès i de la inconstància devés els camps exuberants
de l'Esquerra Republicana és l'altre fet lamentable que fa de pòrtic a la «nova era»
que, segons els xantres més ben peixats del neo-oportunisme, s'inicia per als cata¬
lans. La lletra que adreçaren a Francesc Macià palesava a través dels grans mots
prodigáis una incontinència estupenda davant els més miserables esquers. Aques¬
ta incontinència de freturosos i la incontinència que delata la nota de Jaume Bo¬
fill tenen un comú denominador obvi. Catalunya no serà mai res si no sap elimi¬
nar-lo amb un gest de dignitat ofesa.
Del «Diari de Sabadell»
La crisi de la C. N. T.
El «Sindicat Mercantil de Barcelona»
ha publicat el següent manifest:
«La C. N. T., ¡organització apolítica
de classe, que havia sabut mantenir-se
en el terreny de la més absoluta inde¬
pendència respecte els grups polítics,
es troba que dintre del seu si un nucli
de militants erigint-se en vestals de l'or¬
ganització, pretenen que aquesta actuï
seguint les seves orientacions políti¬
ques. Concretant: La F. A. I., organis¬
me polític anarquista, pretén, a partir
del darrer Congrés, servir-se de la
C. N. T. per a experiment de les seves
elucubracions catastròfico-revolucionà-
ries.
Podem admetre els obrers confede¬
rats aquesta tutela d'un grup específic
determinat? Evidentment, no. Puix que
si hem rebutjat amb molt bon encert
altra tutela política, no podem transigir
amb la que pretenen la F. A. I. I per
covardia moral de tots els altres mili¬
tants s'ha tolerat que tinguessin repre¬
sentants fixos en certs Comitès, i que
en reunions de Comitès superiors hi
assistissin de la F. A. I., establint de fet
amb això una casta superior de mili¬
tants i admetent de fet una direcció po¬
lítica, puix que com també diuen els
companys de Sabadell, tan política és
la F. A. I. com el Partit Comunista o bé
l'Aliança d'Esquerres.
Per això nosaltres hem mantingut
sempre la necessitat de la independèn¬
cia absoluta de la C. N. T. respecte a
qualsevol grup polític.
La crisi de la C. N. T. va en augment,
i aquesta crisi ja no és un càncer lent,
sinó que comença a prendre propor¬
cions insospitades. Els militants que en
aquests moments, malgrat ésser la mi¬
noria, monopolitzen la direcció de la
Confederació, pretenen que aquesta se¬
gueixi els seus dictats, i per aconseguir-
ho no reparen en mitjans.
Les expulsions de Sindicats estan a
l'ordre del dia: Lleida, Girona, Tarra¬
gona, Manresa, Monistrol, Palafrugell 1
el cas recent de Sabadell, on un Comi¬
tè Regional, que no cal vacil·lar a qua¬
lificar d'irresponsable, expulsa tota una
organització local i intenta la formació
d'un Sindicat d'Oficis diversos. L'escis¬
sió està a l'ordre del dia.
Es per això que davant d'aquest cri¬
teri, que no pot portar més que a la li¬
quidació del moviment confederal, que
el Sindicat Mercantil va reaccionar i va
començar la tasca dintre de casa seva,
valent-li això l'expulsió per part de la
Federació Local de Barcelona.
Però, com que no estem en moments
de lamentacions, sinó d'accions, per tal
com en aquests moments s'està jugant
amb la vida de la C. N. T., el Sindicat
Mercantil de Barcelona declara defen¬
sar:
L'apoliticisme de la C. N. T., conse¬
qüent amb els seus estatuts, la igusüat
El binomi Mussolini-Stalin
Mentre el món cerca neguitós la millor postura per afermar la pau
a desgrat dels homes d'Estat que discuteixen a Ginebra com s'ho faran
per amagar les armes i els vaixells sense que se n'adoni el vel, dos per'
sonatges gegantins fan llur fet i minen poc a poc els fonaments deia
Democràcia. Mussolini i Stalin, l'un a la dolça Itàlia i l'altre a la dis¬
sortada Rússia, S'han apoderat de les regnes i imposen llur voluntat om¬
nímoda damunt de molts milions d'éssers humans als quals tracteu amb
un menyspreu infinit. Es clar que tenen defensors i àdhuc imitadors de
menor quantia com Alexandre de Iugoslàvia, el mariscal Pildsusky i el
flamant cap dels mazis* alemanys Hitler el bell. No és estrany trobar
enamorats fanàtics del règim soviètic o del sistema feixista. Tots ells us
volen convèncer de les delicies que gaudeixen els súbdits de la U. R S. S.
0 del Duce, sense que però, sien molts els que es decideixin a traslladar-
se a n'aquells països i quedar-s'hi a treballar per la causa dels idols ad¬
mirats.
Els diaris ens han portat juntes dues noticies edificants que ens de¬
mostren la veritable i autèntica felicitat que regeix els destins de russos
1 d'italians. L'una ens diu que a Moscou, el Tribunal que ha Jutjat uns
ferroviaris acusats de provocar involuntàriament una catàstrofe els ha
condemnat a penes durlssimes: Un cap d'estació a mort, tres funcionaris
a vuit anys de presó i a treballs forçats. L'altra vé de Roma i dona comp¬
te de que s ha ordenat als ribunals feixistes que es tingui poca conside¬
ració per als Intel lectuals processats.
Em sembla que n hi ha prou amb enunciar les dues noves per a que
els comentaris ragin sols. Únicament se m'acut, aixi que les he llegides,
pensar si mai cap règim *burgés* o demòcrata ha condemnat un soi fun¬
cionari del carril, ni que hagi estat provada la seva negligència, a mort
o s'ha mostrat parcial per a castigar una classe determinada de la so¬
cietat.
La veritat és que el pitjor règim, el més execrable l el més Indigne
de tots és la dictadura, sia negra o sia vermella. L'exicte esperit liberal
ha de revoltar-se en llegir notes com les esmentades i és extraordinària¬
ment sorprenent veure com en certs sectors es toleren imposicions dicta¬
torials quan tots portem a dintre un rebel que cerca la millor manera de
obrar desfermat de qualsevol tiran a. Àdhuc els xais tenen moments d'in¬
disciplina amb tot i l'estoicisme amb que aguanten que els fem servir
d'exemple de mansuetud. La dictadura solament s'explica per la sort que
tenen e's audaços, com ja deia un vell adagi llati. I posats en pla d au¬
dàcies la cadena pot ésser tan llarga com l'abulia dels que l'arrosse¬
guen. Sempre manarà el més atrevit, el que menys respecte tingui pels
drets del poble.
A n'els que ens conviden al vals que ballen Rússia o Itàlia els hem
defer un gentil compliment i dir-los: —Primer, vosaltres.
Marçal
de tots els seus afiliats i, per conseqüèn¬
cia, la llibertat de tendències, i per la
marxa normal de l'organització, la més
ampla democràcia sindical com a base
de donar-li un major sentit de respon¬
sabilitat.
Aquesta nostra declaració no serà so¬
lament platònica, per tal com davant de
la fragmeíitació de l'organi'zació obre¬
ra de Catalunya (Sindicats que es de¬
claren autònoms i d'altres que són ex¬
pulsats) i del probable retraïment de les
masses treballadores de l'acció sindical,
amb el consegüent perill que vagin es¬
tenent-se els Sindicats autònoms i àd-,
buc puguin crear-se'n de grocs, provo¬
cat tot això pel sentit d'irresponsabilitat
I per tant antisindical dels que actual¬
ment monopolitzen la direcció de la
C N. T, i mantenen cl seu domini per
l'expulsió d'aquells sindicats o bé mili¬
tants que per la seva acció justa puguin
enderrocar els seus privilegis; el Sindi¬
cat Mercantil de Barcelona està dispo¬
sat a portar el seu esforç perquè tots
els sindicats i militants que apreciïn per
igual l'actual situació de la C. N. T.
s'uneixin en un bloc fort i compacte
per a sortir al pas dels que amb la seva




Candidatura radical per Tarragona
Josep Pérez de Rozas i Masdéu, pe¬
riodista, ex-diputat de la Mancomuni¬
tat; Josep Mullcrat Soldevila, advocati
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CINEMA MODERN
Programa sonor pels dies 5 i 6 de novembre de 1932
ESTRENA de la grandiosa pel·lícula comèdia de gran èxit
AZ AIS
o «LA LEY DE LAS COMPENSACIONES»
iníerprelada pels artistes Mal Dearley i Hermette Delay.
Estrena de la pel·lícula dramàtica
ATRACCIÓN
Intèrprets: els tres germans plegats.
Completaran el programa,
eu El üiiu ehemii journaleclair
Dibuixos animats
ex-alcilde i regidor de Tarragona; Jo¬
sep Nofre Jesús, industrial, ex-alcalde
d'Ulldecona; Ricard Guasch Giménez,
periodista; Joan Palau Mayor, advocat.
La candidatura d'Estat Català, Par¬
tit Proletari
Pere Aznar Sesserres, dependent de
comerç; Lluís Boixader Bonet, dibui¬
xant; Eudald Carbonell Riera, empleat;
Jaume Comte Canelles, viatjant; Artur
Cussó Arnald, obrer impresor; Andreu
Fàbregas Roca, estudiant; Ramon Fa¬
bregat Arrufat, publicista; Angel Foix
Quer, metge; Josep Garcia Castellet,
curtidor; Francesc Graells Bonet, de¬
pendent de farmàcia; Josep Mariés Sans,
mecànic; Joan Nicolau Pi, mecànic; Joa¬
quim Núñrz Roig, empleat; Josep Ro¬
vira Canal, paleta; Salvador Pedregosa,
estudiant; Alfred Serra Costa, mestre;
Pere Seus, fonedor; Juli Sunyer, tècnic
mercantil; Jordi Viola Gallemí, obrer
en atur forçós.
La candidatura de "Coalición Catò¬
lica Gerundense"
Per fi ha sortit a la llum una de les
candidatures monárquico-tradicionalis-
tes que amb noms més o menys Ham-
pants es presentaran a totes les cir¬
cumscripcions electorals.
Maurici de Sivatte de Bobadilla, Joan
Soler Janer, Xavier de Ros de Dalma-
ses, Ramon Gassió Bosch, Benet de
Pomes i Pomar, D.* M. dels Àngels de
Janer i de Milà de la Roca, Andreu Bas¬
ses i Figa, Miquel Martí Cabré, Narcís
Vidal Sastregener, Joaquim de Sarriera
de Lossada i Geroni Figa i Sala.
La llista acaba amb la següent aren¬
ga que, per por de fer-la malbé no ens
atrevim a traduir.
Esta candidatura que componen
nombres prestigiosos entre los que hay
hacéndados y propietarios distinguidos,
profesionales en distintos ordenes,
hombres de convicciones creyentes y
entusiasmos patrióticos, es la que lleva¬
rá al triunfo el cuerpo electoral, el pró¬
ximo dia 20.
Porque es hora de afirmar nuestra fé y
defender nuestros intereses por encima
de todas las miserias partidistas, fijos
los ojos en los grandes ideales.
Gerona la católica e immortal, la
provincia toda en donde hay tan'es y
tan valiosos elementos que se ven mal¬
tratados por los procedimientos incom¬
prensibles de los que dirigen la cosa
pública, es de suponer que se erguirán,
con valentía, para defenderles, sin te*
mor a nada ni a nadi?. Es ia hora de
grandes decesiones; es la hora de pre¬
parar ia regeneración nacional.
A luchar, pues, amigos todos de la
ciudad y los pueblos, como leones sin
tregüa ni reposo. Desparramaos por la
comarca respectiva, haced prosélitos
continuamente. Nuestra bandera es
bandera de unión y de amor. Quince
días de rudo e intenso batallar; des
pues, el laurel del vencedor.
¡Por Dios, po. Cataluña, por Espa-
ñai
L'actitud del Centre Català de Saba¬
dell davant les eleccions
Abans d'ahir a la nit el Centre Cata¬
là de Sabadell celebrà Reunió General
Extraordinària per tal de fixar l'actitud
de l'entitat davant les pròximes elec¬
cions. Conseqüència dels debats de la
Assemblea foren els acords implicats
en els documents que publiquem a con
tinuació:
Sr. En Ramon Picart i Felip
Present
Distingit consoci:
L'Assemblea del Centre Català, en
Reunió General Extraordinària, cele¬
brada en el dia d'avui, ha pres els se¬
güents acords:
Primer. Veure amb complaença la
designació que en la candidatura de
Concòrdia catalana s'ha fet del seu con¬
soci en Ramon Picart.
Segon. Treballar amb entusiasme
en pro del triomf del seu company i
deixar en completa llibertat d'acció als
associats pel que es refereix a la resta
ae la candidatura de què forma part; i
Tercer. Comunicar aquests acords
al Partit Catalanista Republicà al qual
està adherit.
El que us comuniquem pel vostre
coneixement i efectes consegüents.
Visqueu molts anys pel bé de la nos¬
tra Pàtria.
Sabadell, 2 de novembre de 1022.—
El President, F. Tiana; El Secretari, LI.
Casals.
Cívica Femenina
Conferència de Lluis Jover i Nunell
Com ja vàrem anunciar, la conferèn¬
cia que donarà demà a un quart d'una
delmigdia el senyor Lluís Jover i Nu¬
nell en el Foment Mataroní, organitza¬
da per Cívica Femenina, versarà sobre
el tema «La llibertat d'ensenyament i
les ordes religioses».
Agraim l'invitació que hem rebut per




Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacarsals: Balagner, Berga, Cervera, Plgneres, Girona, Granollers, Igaalada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Sea d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I VIch.
Agències: Madrid, Port-Boa, Banyoles, Mollerasa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons I Calaf
Ui - Em. ii - Mill U
Nceoclciii cit cniNNU vcnctmcnl corrent
Compra I venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació dé lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que Integra la Banca i Borsa
Hores de caixa: de 9 a i i de 3 a 5'SO
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Malí, a les 9'30: Basqueibo'. S. iris -
lluro (tercers equips).
Equip de l'liuro: Roldós, Comas,
Brunet, Stmper, Pérez i Duch.
A les 10'30: Basquetbol. Barcelona -
lluro (primers equips).
Equip del Barcelona: Carbonell, Al-
masellas, Tomàs, Borrell, Hernández,
Martínez i Deu.
Equip de l'liuro: G. Canal, Ginesta,
Raimí, Arenas, Costa, Cordón i Mauri.
Tarda, a les 3'15: Futbol. Camp'onat
de Catalunya (2." categoria preferent).
Manresa - lluro (primers equips).
Equip de l'liuro: Banús, Mas, Borràs,
Llopis, Comas, Vila, Perona, Soler,
Garcia, Quinquiila i Navas. Suplents:
Iñesta, Ramón i Mestres.
CAMP DE LA S. IRIS
Matí, a les 9'45: Basquetbol. Unió
Republicana d'Hospitalet - S. Iris (se¬
gons equips).
Equip de la S. iris: Pià, Plà, Rocosa,
Bonamusa i Bailescà.
A les 10'45: Basquetbol. Torneig Co¬
pa i medalles «Paper de fumar Kamel».
Unió Republicana d'Hospitalet - S. Iris
(primers equips).
Equip de la S. Iris: Maestu, Jané, Co¬
mas, Nogueras i Serra.
CAMP DE L'U. E. DE BLANES
Tarda, a les 3 15: Futbol. Campionat
TEATRE BOSC
Grandiós programa de Cinema sonor
Dissabte, nit a dos quarts de nou
Diumenge, sessió contínua des de






graciosa cinta còmica, pels inimitables
Stan Laurel i Oliver Hardy
la pel Ifcula que perdurarà sempre, per
Ramon Novarro, edició sonora
de Catalunya (1.^ categoria). U. E. Ma-
taronina • U. E. de Blanes (primers on-
zès).
L'U. E. Mataronina formarà l'equip a
base dels jugadors següents Simón,
Tarrós, Puig, Arias, Ferret, Rectoret,
Vila, Lluch, Pamplona, Badia, Sánchez,
Canadell i Comas.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala. Fermí Galan, 250.
Futbol
El Campionat de Catalunya
de primera categoria





El Campionat català de la
2." categoria preferent
^ GRUP VALLÈS
7.* jornada — Els partits per a demà
lluro — Manresa








Sant Andreu — Samboià
Basquetbol
Camp de la Societat Iris
Torneig Copa i medalif8 "Paper de
fumar Kamel"
U. R. d'Hospitalet - 5. Iris
Podem qualificar com a partit de
cabdal importància per l'Iris, el de de¬
mà. Després d'haver batut a tols ela
seus contrincants, excepció feta del
Manresa, a costa d'un gran esforç i
acompanyats d'una moral envejable,
per a tenir opció a un dels dos llocs de
honor, demà l'Iris tindria de consolidar
aquestes victòries guanyant als seus
hostes. Cal tenir en compte que sí es
guanyés aquest partit queda encàra la
possibilitat de batre al Manresa en el
partit final I adjudicar-se així el primer
l'oc del Torneig.
Per la seva part, la U. R. d'Hosplta-
let, no regatejarà l'esforç, doncs no ig¬
noren que gràcies a les viclòries de la
S. Iris i l'haver estat afavorits psr il
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RESPARACIO DEÏ iltOXOS 1 CICLEÏS
ORAN STOCK EN PECES DE RECANVI
TALLERS MECÀNICS
E. CATALÀ
Lepante, 45 al 49 Telèfon 346 agencia exclusiva
NEUMATICS «KELLY» - OLIS «PRICES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
SUPERHETERODINS «COLONIAL»
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges, equipat amb
les noves vàlvules 56,57 i 58 ^Pentodo* d'alta frecuència.
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION
Aparells des de 175 ptes. Agent oficial: AMÀLIA, 38
ClíDíia per i Malalties de la Pell i Sanqr Tratlaaieot del Dt. !lSII«*Dr. Llinàs
Tractament ràpit i no operatori de les almorranes (morenes)
Coracló de les «úlceres (llagaes) de les cames» — Tots els dimecres I diumen¬
ges, de ll a 1 : — : CARRER DE SANTA TERESA. 80 ; — ; MATARÓ
sort amb l'últim lloc en el sorteig, una
vic'òria, encara que fos per la mínima
diferència, els proporciona el lloc de
finalistes i els assegura en cas de per¬
dre el partit final, les medalles.
Calendari del Campionat de
Catalunya (2" categoria)
27 de novembre: Dinàmic-Escletxes,
U. C. Joves-AUèíic, Manresa-Sabadell,
Iris-Atlas, Juniors-Cornellà.
4 de desembre: Dinàmic-Juniors, At-
las-Escletxes, Cornellà-Sabadell, U. C.
Joves-Manresa, Iris-Atlèlic.
11 de desembre: Esclelxes-Sabadell,
Juniors-Iris, Manresa-Cornellà, Dinà-
mic-U. C. joves, Atlèiic-Atlas.
18 de desembre: Atlètic-Manresa, Es-
cleixes-Juniors, Cornellà-U. C. Joves,
Iris-Dinàmic, Atlas-Sabadell.
8 de gener: Sabadell-U. C. Joves, Ju-
niors-Atlètic, Dinàmic-Cornellà, Esclet-
xes-lris, Manresa Atlas.
15 de gener: Manresa-Dinàmic, Saba-
dell-Juniors, Cornelià-Ifis, Atlètic-Es-
clelxes, Atlas-U. C. Joves.
22 de gener: U. C. Joves-lris, Juniors-
Manresa, Escletxes-Cornellà, Sabadell-
Atlètic, Dinàmic-Atlas.
29 de gener: U. C. Joves-Juniors, Es-
cletxes-Manresa, Cornellà-Atlas, Atlètic-
Dinàmic, Iris Sabadell.
5 de febrer: Juniors-Atlas, Esclefxes-
U. C. Joves, Atlèlic-Cornellà, Dinàmic-
Sabadell, Manresa-lris.
La segona volta serà disputada els
dies 26 de febrer, 5, 12, 19 i 26 de març
i 2, 9, 16 i 23 d'abril en els camps dels
clubs anomenats en segon terme.
Els partits de segons equips comen¬
çaran a dos quarts de deu i els de pri¬
mers a les deu.
ABRICS
fets tom els de mida pei a senyor i nen
PREUS REDUITS
SASTRERIA ENRIC SERRAS
Santa Teresa, 52 MATARÓ
' Clavé Palace
Programa per avui i demà: el drama
«Hombres en mi vida», genialment in¬
terpretat per Lupe Vélcz, Ramon Pere¬
da, Lluís Alonso i Caries Villarias; la
interessant pel·lícula «La madona de
las calles» i la de dibuixos «Ei Jazz de
Mickey»,
Cinema Modern
Avui i demà: la comèdia «Azais o la
ley de las compensaciones», interpreta¬
da per Mal Dearley i Hermette Delay;
la pel·lícula dramàtica «Atracción», pels
tres germans plegats; «En el castillo en¬
cantado», dibuixos animats i «Journal
Eclair».
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: L'interes¬
sant revista contenint part dels disuur-
sos dels senyors Az^ña i Macià «L'Es-
tafut de Catalunya»; la preciosa pro¬
ducció sonora de gran espectacle i pre¬
sentació «Mujeres que matan»; l'emo¬
cionant drama sonor interpretat per
Phillips Holmes i Sylvia Sidney «Una
tragedia humana», completant el pro¬
grama la de dibuixos sonors «Concier¬
to nocturno».
Foment Mataroní
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, es projectarà l'emocionant drama
«El Deber», per Charles Delaney; «Ha-^
cia el Oeste», per Jack Terry i una cin¬
ta còmica en dues parts.
Casa del Poble
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, es celebrarà una funció a benefici
del company Severià Gimeno, a càrrec
de l'aplaudida companyia Renaixement
la qual posarà en escína el drama de
I Josep Mora'ó, «El tresor» i la comèdia
í de Josep M." Pous «Curt de gambals».
TEATRES 1 CINEMES
Teatre Bosc
Avui, a dos quarts de nou i demà
des de dos quarts de quatre, grandiós
programa de cinema sonor: «Diario
Metro», gràfics mondials d'actualitat;
«Noches de Alaska», dibuixos animats;
«Tiembla y titubea», pels còmics Stan
Laurel i Oliver Hardy; «Ben Hur», so¬
nor, per Ramon Novarro, U psl-íí:uia





Demà continuaran a l'esg'ésia de
Santa Teresa en sufragi de don Lluís
Ravell i de la seva esposa donya Antò¬
nia de Bofarull (a. C. s.). A les 6 del
matí, exposició i a dos quarts de 9, ofi¬
ci. Tarda, de 5 a 6, es resarà el Rosari
i TriSígi, reservant-se a les 8.
Acabaran dilluns amb la reserva a
les 6 del vespre.
Basütca parroquial de Santa Marta,
Diumenge, dia 6, missa cada hora
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a dos quarts
de 8, Set diumenges al g'oriós Patriar¬
ca Sant Josep (V); a les 8, mes de les
Animes; a un quart de 10. missa de les
^'Banco UrqiiAlo Catalán''
Itiitiii: Pilli, I2-Ilaiiii8» tipllii: UMHl Ipirtit di Cmiis. US-Tiiilii IMI
Direccions telegráfica I Telefònlcat 0ATURQUI|0 t Magatmema a la Borccioncta- Borecloiui
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Maareaa.
Mataró, Palamós, Rens, Sant Pella de Gnlxols, Slífea, Torelló, VIch 1 Vllaiovi
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró { Vliaaova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Casa Centra! Capital
«Banco UrqaÍ|o»
«Banco Urqnllo Catalán» .
«Banco Urqnílo Vascongado» .
«Banco Urqaffo de Galpúzcoa» .
«Bpco del Oeste de Eapaña»
«Banco Mieero índnstrial de Aatúrfas»
«Banco MercaalU de Tarragona»
«BancííUrqnflo de Gnfpúzcoa-BIarrltz»
les quals tenen bon nombre de Sucursals 1









Agències a diverses localitats espanyoles.










Carrer de Frenceso Meoià, 6 - Apertet, 5 - Telèfon 8 i 305
Israal gac les restants Dependències dsl Banc» aquesta Agència réalités toia mena d'opersclons ds
Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura ds crèdits, «to., etc.
Hores d'ofleinsi De 9 « 13 i ds IS a 17 horas i—t Dissabtes ds 9 a 1
Congregacions Marianes; a les 10, mis¬
sa cantada amb assistència dels nens
del Catecisme; a dos quarts de 12, ho¬
milia, i a les 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarfs de 4, Catecisme,
a les 7, rosari, novenari, sermó pel
Rnd. Lluís Sellarés, i absolta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de 6 a les 11,
Matí, a dos quarts de 7, novena a Ntra.
Sra. de! Sagrat Cor i trisagí; a les 7,
meditació; a les 8, mes de les Animes;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a les 7, rosari, novenari, sermó
pe! Rnd. P. Lluís Sellarès, C. M. F. í
Absolta general.
Dilluns, a les 7 i a dos quarts de 8,
la Confraria de les Animes farà cele¬
brar misses en sufragi de l'ànima de
Na Lluïsa Vila i Ribas (a. C. s.).
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
exercici dels Set diumenges a honor
del gloriós Patriarca Sant Josep (VI); a
dos quarts de 8, mes de les Animes;
a les 8, missa de Comunió genera'; a
dos quarts de 9, homilia evangèlica; a
les 10, ofici parroquial; a les 11, última
missa amb explicació doctrinal.
Tarda, per raó de repartir-se els pre¬
mis no hi haurà catecisme. Vespre, a
dos quarts de 7, rosari, mes de les Ani¬
mes; a les 7, solemne Via-Crucis per
l'interior del temple, portant-se la imat¬
ge del Sant Crist de la Bona Mort pel
cos de portants; acabada la Via Crucis
es farà l'adoració de la Imatge.
Tots els dies feiners, missa cada mit*
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes amb absolta. Vespre, a les 7, exer¬
cici del mes de les Animes i absolta.
Capella de Sant S/mó.—Diumenge, a
les vuit, catecisme, i a dos quarts de
nou, missa amb homilia.
Excursions benedictines
Pel dia 13 del corrent, els Oblats be¬
nedictins de Montserrat, Ofgani'zen una
visita al Monestir de Santa Maria de Ri¬
poll i de Sant Joan de les Abadesses, a
la qual hi conviden els aimants de les
glòries religioses del nostre poble.
L'hora de sortida serà a Barcelona a les
6,20 del mati (Estació del Nord) per a
retornar a les 2 \25 tarda i el preu és
de 12 pessetes anada i tornads.
Els actes seran els següents: Missa de
Comunió i acte d'afirmació benedictina
a Ripoll i una Conferència a Sant Joan
de les Abadesses.
L'esmotzar i dinar anirà a compte a
part i els que vulguin fer-ho col·lectiva¬
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Les farmàcies de torn que demà
estaran obertes són:
Mercè Enrich, Sant Josep i Molas.
Dr. Francesc Spà, Plaça Garcia Her¬
nández, 3'
Avui, nit, en tl local del B oc Obrer
i Camperol, carrer de Sant Simó, tin¬
drà iloc un gran míting de propaganda
comunista; hi parlaran els senyors
Ftancesc Alsina, Eusebi C'aramunt,
Francesc Comas Francesc Gelada, Llo¬
renç Masferrer, Alexandre Grau i Lluís
Vila.
—Llana per a la onfecció de flors i
per a labors, el millor asssortit i a més
bons preus, la trobareu a La Cartuja
de Sevilla.
Grup Fïdes intrèpida.—üegwi a que
demà tenen lloc alguns actes de caràc¬
ter social, que tal volta puguin interes¬
sar als socis, la Directiva ha acordat
ajornar per una altra data la sessió
mensual reglamentària.
S'avisarà oportunament per mitjà de
la Premsa.—In Junta.
Demà, a les onze del matí, tindrà iloc
una audició de sardanes en el Parc
Municipal, organifzida pel Grup Sar¬
danista de la Societat Iris, la qual anirà
a càrrec de la renomenada cobla «Lle¬
vantina» de Calella que executarà un ea-
coMit programa. En cas de tfill tempa
l'audició tindria (fecte i la aaU de l'Ula«
4 diari de mataró
Notícies <le darrera hora
Infonnacló de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a tea set hores del dia 5 de novem¬
bre de 1Q32.
Hi ha avui dos centres de pertorba¬
ció atmosfèrica que produeixen mal
temps a gran part de l'oest d'Europa.
L'un està situat a Suècia, i lentament
s'allunya cap a la mar Bàltica i Rússia i
l'altre està situat a les costes occiden¬
tals de França i té tendència a apropar-
se a la Península Ibèrica on ja augmen¬
ta la nuvolositat 1 es registren pluges a
Castella i Cantàbria.
Les altes pressions envaeixen l'Euro¬
pa Central i donen lloc a bon temps
des de Baviera i Itàlia fins a les costes
d'Algèria i Tunis.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
A tota la meitat costanera de Catalu¬
nya domina cel núvol i boirós, princi¬
palment al Pla del Vallès on les boires
matinals són fortes i humides.
Per l'interior del país, i particular¬
ment per les comarquts de Lleida i Pi-
reneu, el temps és bo amb cel comple¬
ment serè i vents gairebé encalmats.
Les temperatures extremes registra¬
des en les darreres 24 hores han estat
les següents: màxima 21 graus a Torto¬
sa, mínima zero graus a Ribas i Estan-
gento.
Ordre d'obertura de Sindicats
clausurats
El governador ha dit que havia do¬
nat les ordres oportunes per a la re¬
obertura dels locals del Sindicat Ferro¬
viari d'aquesta ciutat i del Sindicat de
Oficis varis de Monistrol, els quals fins
ara no s'havien acollit a la nova llei de
associacions.
Ha dit el senyor Moles que creia que
no hi havia cap més entitat clausurada,
però que si n'existia alguna altra que li
comuniquessin.
Ha estat aixecada l'ordre
de suspensió de <La Reacción»
S'ha rebut una ordre del ministre de
la Governació autoritzant la reaparació
del setmanari carlista <La Reacción».
Demanant la reposició
de Falcaide de Subirans
Una comissió del poble de Subirans
ha visitat al governador demanant la
reposició de l'alcalde d'aquella pobla¬
ció, el qual fou distituït per negar-se
a donar allotjament a la guàrdia civil.
Viatgers
En l'exprés de Madrid viatgen el mi¬
nistre d'Agricultura, el governador de
Tarragona i el diputat senyor Nogués.
Ets viatgers s'han quedat a Reus.
Sindicalistes en llibertat
Han estat posats en llibertat els dos
individus de la C. N. T. pertanyents a '
l'associació del ram de l'art tèxtil, de¬
tinguts ahir amb motiu de prendre part
a una assemblea clandestina que es ce¬
lebrava a Sans.
L'agitació rabassaire.-Nous proces¬
saments de rabassaires. - Serà
aplicada la llei de Defensa de la
República a alguns jutges munici¬
pals
El Jutge especial que entén en la
qüestió rabassaire ha dictat set nous
autes de processament contra cinc ra¬
bassaires de Subirans, un d'Avinyonet i
un a ire de Sant Cugat de Sesrovires.
Als processats els hi ha estat senyalada
la fiança de 1.000 pessetes a cada un
per a respondre de les despeses del
procès.
El jutjat en vista de la resistència pas¬
siva mostrada per alguns jutges muni¬
cipals ha près l'acord de nomenar un
jutge especial que haurà d'instruir su¬
mari a cada un dels jutges municipals
que no hagin complert amb llur deure.
Als jutges municipals que resultin que
no han complert amb llur obligació no
solament se'ls hi aplicarà el Codi Penal
sinó també la llei de Defensa de la Re¬
pública,
Ei processament d'un financier
El conegut financier, agent de canvi
i borsa, josep Pella que ahir fou pro¬
cessat en virtut d'una denúncia d'esta¬
fa contra una entitat bancària de Barce¬
lona, ha dipositat al Banc General de
l'Estat la quantitat de 50.000 pessetes
import de la fiança senyalada per la lli¬
bertat provisional, i la quantitat de dos
milions de pessetes per a respondre de
les despeses del procés.
Del crim de Oràcia
Segueixen les recerques per a desco¬
brir l'autor de l'assassinat ocorregut a
Gràcia. Malgrat les continues gestions
de la policia no s'ha pogut practicar
cap detenció ni es té sospites de qui
pugui ésset l'autor del crim. Hom té,
però, l'impressió que foren més d'un
els antors de l'assassinat.
La qüestió de la venda
de càrrecs municipals
Avui el jutge que entén en la qüestió
de la compra i venda de càrrecs muni¬
cipals ha continuat rebent declaració a
diversos testimonis.
Per haver dipositat la fiança senyala¬
da han estat posats en llibeatat els de¬
tinguts Candeles i Mañé.




participa als seus clients
que des d'avui posarà a la
venda els seus acreditats
TORRONS DE CREMA I NATA
Demà, diumenge, dia 6 del corrent, el
Dr. J. Barba Riera
MBTOE DE L'HOSPiTAL CLlNIC
especialista de GOLA - NAS - ORELLES, visitarà de 9 a 12 al carrer de
Fermí Oaían, núm, 417, 2.n (davant del Clavé Palace)
MATARÓ
Nota: Visitarà tots els dijous de 9 a í i de 3 a 8. Tots els diumenges de 9 a 12
Madrid
3'30 tarda
La concentració d'esquerres. - Una
informació de "El Debate"
cEI Debate» d'avui publica una ex¬
tensa informació de la reunió celebrada
ahir per les minories d'esquerra i en la
qual es tractà principalment de llur
concentració per a formar el preconit¬
zat bloc parlamentari. Com és sabut a
la sortida es facilità una nota dient que
dimecres tornaran a reunir-se.
Segons referències verbals recollides
per l'esmentat diari es tractà principal
ment de la forma de constituir la Feder
ració de grups parlamentaris d'esquer¬
ra. En el fons, tots hi estan d'acord pe¬
rò discrepen en la forma de portar ho
a cap.
Una de les fórmules proposades és
la unió parlamentària de tots els grups
d'esquerra que funcionaria sota la di-
rícció d'un Comitè.
Una altra fórmula proposada és de
fundar-se en una minoria global parla¬
mentària sense dissoldre llurs respecti¬
ves minories. Aquella només afectaria a
qüestions de govern.
No obstant, aquesta fórmula ha d'és¬
ser consultada amb els respectius grups
ja que els delegats digueren que no te¬
nien autori zació per a negociar en
aquest sentit.
La reunió fou presidida per Vic'ória
Kent i actuà de secretari el Sr. Sbert.
Aquest en ésser preguntat si s'havia
tractat de l'ingrés dels radicals, contes¬
tà que ni tan sols se n'havia parlat i els
creu totalment descartats perquè aquest
partit ocupa una posició centre.
De sorgir la crisi ministerial podria
encarregar-se el govern al cap del grup
més nombrós, ja que els socialistes no¬
més farien una oposició parlamentària
per a preparar-se davant la lluita elec¬
toral.
Al senyor Maura amb la seva labor
intel·ligent li pertoca captar per a la
República tots els elements conserva¬
dors i quant a Lerroux cal que depurí
el seu partit de manera que quedi re¬
duït a les seves veritables línies de par¬
tit de centre, després de passar els seus
elements esque ristes cap a l'esquerra I
passar a Maura els seus elements de
dreta.
En resum, tot aixó són preparatius
per a aclarir la situació parlamentària
ja en previsió de l'abandonament del
poder dels socialistes, que segurament
serà poc després d'aprovats els pressu¬
postos.
El senyor Alba sol·licita entrar al
Partit Radical
També <EI Debate» diu que Santia¬
go Alba ha sol·licitat la seva entrada al
Partit Radical. D'aixó se'n tractà en la
reunió de l'esmentada minoria d'ahir.
Per cert, afegeix, que es comenta bas¬
tant que el senyor Alba que es troba a
Patís per qüestions particulars, no hagi
intervingui en la discussió total dels
pressupos!os.
La reaparició de "ABC"
Preguntat el ministre de Governació,
pel senyor Datío Pérez, sobre la reapa¬
rició del diari «ABC» li va dir que en
el Consell es tractaren de tantes qües¬
tions que no hi hagué temps material
per a tractar d'aquesta qüestió, però




Un diari assegura que el dia II de
novembre, data en la que farà tres me¬
sos que va ésser suspès el diari «ABC»,
serà autoritzada la reaparició del diari
de les beceroles,
Notes^de la Presidència
Entre altres visites el cap del Govern
ha rebut al sots-secretari de Finances,
al president d'Acció Republicana de Va¬
lladolid, tractant de la visita que ha de
fer el senyor Aziña a Valladolid el vi¬
nent dia 13; al president del Tribunal
Suprem i al President de l'Audiència
de Barcelona.
El Cap del Govern ha anat aquest
matí a l'Escola Superior de Guerra, as-
l sistint a la conferència que ha donat el
comandant Zapico.
El senyor Azaña ha anunctat als pe¬
riodistes que marxaria al camp, on hi
passaria dos dies, tornant a Madrid el
dilluns.
El senyor Casares a La Corunya
El sotsecretari de Governació ha dit
als periodistes que havia rebut noticies
que el ministre de Governació havia
arribat sense novetat a La Corunya. El
senyor Casares retornarà a Madrid el
dimarts.
l Un avis als aspirants a mecànics de
aviació
El Cap d'Aviació ha publicat una no¬
ta que diu que té coneixement de què
un individu que es titula enginyer s'o¬
fereix a preparar als mecànics que as¬
piren entrar a l'aviació, i anuncia, en¬
sems, la convocatòria d'un concurs per
a cobrir les places.
Com que per ara no es farà cap con¬
vocatòria per l'ingrés de nous mecà¬
nics, el cap d'aviació ho ha posat en




Gandhi disposat a començar altra
vegada la vaga de la fam
BOMBAY, 5.—El mahatma Gindhi
ha anunciat la seva decisió de rependre
la vaga de la fam si el pacte de Poona
no és executat íntegrament per totes les
castes indús.
La justícia |dels Soviets. - Execució
d'un cap d'estació
MOSCOU, 5.-Ha estat executat el cap
d'estació que havia estat condemnat a
la pena capital pel descarrilament prop
de Liublino.
Els soviets neguen que proporcionin
armes als separatistes irlandesos
LONDRES, 5.—El representant dels
soviets en aquesta capital ha entregat
una nota desmentint els rumors que
han circulat sobre les preteses expedi¬
cions d'armes dels soviets a Irlanda dei
Sud.
Condema d'espies russos
VARSÒVIA, 5.—S'ha vist la causa
contra quatre espies per compte dels
soviets. Dos d'ells han estat condemnats
a mort i els altres dos a cadena perpè¬
tua.
Iiinrmaita Minsrva.-—
CIVICA FEMENINA DE MATARÓ
lluís jover i nunell
parlarà sobre cl tema:
La llibertat d'ensenyança i les ordes religioses
cl proper diumenge, dia 6, a un quart d'una
del migdia, en el FOMENT MATARONÍ
MATARONINS! NO HI FALTEU =5ss=a=£ís5=ss====:
DIARI DE MATARÓ
5
Guia de! Gomeri, Indústria i prafessinns de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AmpllatíoiH tofotfriiliiiMs
CASA PRA 7 Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
missals
ANTONI GUALBA Sta Teresa, SO Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
y. MARTINEZREOÁS F. Galan, 282-284. T. 1S7
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
SALVADOR CAIMAR/ Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÚS R, Mendizábal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
tB. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 ■ Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
5. A. ARNUS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Broniefals I plalelals
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
calicrcricf
EMILI SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Calclaccio ccnlrai
M. MURLANS Palou,27-E. Granados, 18-T. 335
Representant de la casa PRECKLER
Camalicf
lOAQUIM CASTELLS — TAXIS-MATARÓ
14 d'abril, 12 Telèfon 220
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carbons
« COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
Per encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70- Tel.. 222
Cal'lcUli
ESCOLES PIES Apartatn." 6- Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corden
vídua d'ANTONIXIMENE^ Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de inte
copies
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P, 16
Circulars^ obres, actes i tota mena de documents
Dcnflslci
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Drodncrics
BENET PITÉ R. Mendizábal, 36 - Tel. 30
Comerç de Drogues - Productes fotogràfics
rondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonamen's
fincrirlcf
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 37
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
FUNERARIA xLA DOLOROSA»
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
ffisicricf
JOAN ALUM SaníJosep, 16




SANTIAGO CARRERAS Sant Antoni, 32
EI fotògraf preferit pels nuvis
darafdcs
BENE! JOFRE SITJÁ Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 334
Berionsierles
*LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
inprcnilcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tei.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar, 28 - Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
Noanlnirii
FONT / COMP. ' F. Calan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
MAanincs d'cscrinre
G. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confeccions
Mctircf d'obrci
RAMON CARDONER Sani Benet, 41
Preu fet i administració
Nellies
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palan, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
HOlllCf
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17- Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANY R. Mendizábal, 53. Barcelona, 9
No compreu sense vis'tar els meus magatzems
Nodisles
FRANCESCA OAUD! F. Calan, 332
Sistema cMartí» - Es faciliten patrons
VILARDEBÓ R. Mendizábal, 16,2.n 2."
Professora titular de l'Acadèmia cMartf»
Nasales
PERE SOLÀ / F. Catan, 260
Mosàics hidràulics de primera qualitat
Noios I eleies
E. CATALA Lepant, del 45al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Oblecles per a repai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizábal, 52
Gust i economia
Oeiilsles
DR. R. PERPINÁ Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al maff i dissabtes a la tarda
Pcrriiicrlcf
ARTUR CAPELL R. Mendizábal, 43, pral.
Especialitat en l'ondulació permanent
JOAN GUAL Sant Elies, 18
Construccions i reperacions
PA TUEL Isern, 1 i Rafael Casanova, 2
Acurat servei en tot — «On parle française»
BeeaieFs
¡CAN BOSCH TORRAS Cola. 3- Tel 158
Corresponsal /Agència Rey-Solé
Barcelona: Dr. Martí Julia, 2 Telèfon 18367
-Isrtrst
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14. baix
Tall sistema MUller
Iipiareries
TINTORERIA BARCELONESA Barcelona, 47
Perfecció i economia
ViaiRes I Exearslons
ANTONI MACIA Argüelles, 72
Director de l'Agència «Via Enllà»
VOLEU COMBATRE I AN 1 Q U I L A R EN POQUES HORES
PEFREDATá - ANGINES - FLEMONS
OPIPE - ABCESSOS - TUMORS - Etc.
Un sol flascó de
Fümiils Pillfiltiili imil
as donarà un resultat sorprenent
Els Ferments Genové comuniquen a la sang els mitjans de combatre ràpida
i segurament les malalties inflamatòries agudes, sense dany
per l'organisme.
DE VENDA ÍÑ LES PRINCIPALS FARMÀCIES
VDA. IVR. OHNOVÉ
Rambla de les Flors, 5 Barcelona
MAQülNA D'ESCRIURE
84 signes - 25 duros
Raó s Adminlatradó del DlARL
Es ven
la casa n.° 8 del carrer d'Altatullit
Raó; Fermí Ûalan, 351.
Ortopèdia i Perfumeria Enrich
Sant Josep, 32
■ ■
Braguers i faixes fetes a mida.
Consulta tots els dies i els diumenges de 9 a 1.
Perfumeria en flascons i a dojo.
Objectes per a regal. Preus econòmics.
Regalo la casa
Sant Bonaventura n.° 1, sense la qua¬
dra 2.800 duro.«; baix, pis i quadra tot
junt, per 3.200, — Francesc Bonamusa,
cirurqtà-massatgisla, Francesc Macià,
60, baix.—Mataró.
Es venen a bon pren
dos jocs de portes de carrer i dues ven»
talles. Tot en bon esta*.
Raó: Administració del Diari
Quan necessiteu etiquetes, faixes i
altres treballs en colors, feu-vos




obtindreu millor gènere pel
mateix preu que us costen altres
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De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a i'exciusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MATARÓ '
De \a Societat IRIS (Melcíor de
' Palau, 25): Oberta els dies femers
del dilluns al divendres, de 1 a
10 de la nit; dissabtes l dies fes¬
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat ATENEU {Mel¬
cíor de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda l de
9 a 11 de la nit l diumenges t
dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati l de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬






Es faciliten patrons Fermí Galan, n.® 332
:: INSTAL·LACIONS DE O AO A DDCPI/I CD
CALEFACCIÓ CENTRAL uMoA I rítülxLtll
UNIC REPRESENTANT PER MATARÓ
Matiuel iViurlaiis
Successor de %Ionn il/iorera
Palau, 27 Telèfon 335 E. Granados, 18
: : PRESSUPOSTOS FRANCS :
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA cMARTÍ»















Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu-la en * Colmados*
i tendes de queviures
Senyor seriós
s'ofereix per a portar comptabilitat per
hores, correspondència, administració
0 treball semblant.
Donaran raó a l'Administració del
Diari.
Es lloga
Casa pròpia per a magaizein o fà"
brica.
Donaran detalls al carrer de PaU
Iglésiai, 18,
